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Faire découvrir aux futurs médecins 
les liens entre l’économie, la politique, 
l’environnement social, le système de 
santé ou encore la culture, et la santé 
d’un groupe d’individus, tel est l’objec­
tif du module d’immersion communautaire 
de la Faculté de biologie et de médecine de 
Lausanne. Pendant quatre semaines, les 
étudiants en 3e année de médecine mènent 
une enquête dans la communauté sur le sujet 
de leur choix dans une perspective de mé­
decine communautaire.
Une expérience que les étudiants plébis­
citent. «Une recherche qui nécessite des 
initiatives. Un travail à plusieurs, difficile et 
contraignant, mais très enrichissant.» «Une 
belle opportunité d’entrer en contact avec 
les différents intervenants du système de 
santé : les médecins, mais aussi les assu­
reurs, les politiciens, les fondations.» Les 
étudiants présentent leurs travaux pendant 
un congrès de deux jours en fin de module. 
Exemples de quatre travaux réalisés en juin 
2013.
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